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Figure 1 Uniaxial tensile test apparatus 
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Figure 2 Uniaxial compression apparatus 
Figure 3 Stress state for uniaxial tensile specimen with straight sides 
Figure 4 Stress state for uniaxial tension test specimen with curved sides 
Figure 5 Dimensions of final specimen shape (mm) 
Figure 6. Particle size distribution for Vitreous China 
Figure 7 Comparison of uniaxial tension test load rate 
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Figure 13 Boundary conditions adopted in uniaxial test simulation 
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